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田作りはマングローブ林作り
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自然に依拠したダガー産業
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木材資源の利用と村の環境保全委員会
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ダガー茹で汁はマングローブの肥料
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地域住民による自主的植林活動
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写真②ザンジバル島南東部地域の家々の前に見られる販売用の薪束写真①大釜でダガーを塩茹でする女性
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写真⑤大釜からダガーの茹で汁を汲みだす女性
写真③ M 村の地域住民によるミビンジェ植林地
写真⑥ダガーの茹で汁で育ったマングローブ
写真④ミビンジェの葉と実
